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Oversigt over "Fiskets Gang"s indhold 1922. 
I hvert nummer hele aaret igjennem eller vedk. 
sæsong vil regelmæissig findes : 
Telegrammer Olm norske fiskerier. 
Utenl,andske fiskerier, kort ukeoversigt. 
Telegrammer .om utenlandske fiskerier. 
Mark,edsberetninger f:ra fisker i agenter ne i England og 
Tyskland. 
Konsulatberetninger fra BHbao, Barcelona, Santander, 
Vigo, Lissahon, Oporto, Tarragona, Cartagena, 
M.:alaga, Oenua, Venedig, Meslsina, Neapel, Rio de 
Janeiro, Buenos Aires, Havanay Montreal, Altona, 
Berlin, Reykjavik m. fl. 
Tilførsel av brisling etc. til Stavanger 'Og Bergen. 
Op-gave over de engelske, skotske og irske fiskeriers 
utbytte. 
Tabeller ove.r kystmakrelfisket, fetsildfisket, bankfisket 
vaarsildfisket, storsildfisket, skreifisket, maaned1ig 
og ukentlig eksport av fiskevarer. 
Opgave over avsendt fersk sild og fisk fra Trondhjem. 
Fm'øvrig har det væsentligste indhold været følgende: 
Side 
fiskerierne 1921 .. ., .. .. " " 2 
Importen av fersk fisk til Kina.. .. 6 
Fiskeindustrien paa Pacifikkysten.. 6 
Tndberetning fra generalkonsulatet i Montreal angaa·· 
ende Nyfundland .. ., .. .. 6 
Kanadas indførsel 'Og utførsel av fiskeprodukter 
1920-21 ..................... " 6 
Kanadisk hvalfangst,fiskeoljepJ'oduktion m. v. i 
1920 .. ., " .. .. .. .. .. " 6 
Kanadisk fisketilvirkning i 1920 .. .. 8 
Dansk ferskfiskeksport til CjekosJovakiet 11 
finmarroens fiskerier 1920 .. .. .. " 12 
Nyfundland og Nova Seotia: Klipf:iskmarkeder 14 
Sildefisket ved Yarmouth-Lowestoft 1921 .. 14 
Forsøksfiske efter :storsild .. .. .. .. .. .. 14 
Det engleske trawlfiske og høstsilde§ske samt det 
skotske vintersHdHske .. .. .. .. ., 15, 19, 31 
Nyfundlands klipfiskreksport og klipfiskproduktion 
1921.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 15 
Veiledning i klipfiskens behandHng til deltagerne 
i torskefisket lOg tilvirkerne av salHisk til-klip-
fisk .. ", " .. .. .. " .. .. .. .. .. 20 
Skai paa vareomsætning i Belgien .. .. .. .. .. 21 
Ophævelse av ,imporHorbudet f'Or norsk saltsild i 
Letland .. .. " .. " .. .. .. .. .. .. 21 
f ode:r mel , guano og olje fra sardinavfald (av W. 
L. Seofield) .. .. .. .. .. .. .. 26 
Statens krigsforsik,ring for fiskefartøier 31 
Norges hskekspor't i 1921 .. .. 37 
Kystmakrelfisket 1921 .. .. " 44 
Japans ldipfiskproduktion i 1921 45 
fersksild til Nordfrankrige.. .. 48 
Det hollandske sildefiske 1921 
Side 
54 
Portugal: Told bes temmels er 56 
Havre som fiskeby .. .. ., 64 
Opgave over de i den nye spanske told.tarif av 13 
februar 1922 fastsatte satser for fiskeproduk-
ter sammenlignet med ældre satser .. " .. 73 
Det belgiske sildemarked (av sekretær Einar Ja-
kobsen)' .. .. .. .. .. .. " .. " .. .. 7:) 
Tilførsel ,av brisling, smaasild, blanding 'Og mossa 
til Stavanger i 1921 .. .. .. .. .. " .. 76 
HViolidan man faar god speklesild, av Henrik Bull 84 
Betingelser fQir Statens garanti for klipfisk av 1922-
aars fangst .. ., .. .. .. " " .. .. " 85 
Ruslands sjøg:rænse i Nordishavet.. .. .. .. .. 86 
Si.J.deeksport Hl frankrike, av konsul Arne Jørstad, 
HaVire.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 87 
Portugals klipfis1kindustrr,i ........ 87, 115, 389 
Utlændingers deltagelse i fiskerierne ved Island .. 96 
Toldbehandling av forsk}ellige fiskesorter i Polen 
104, 181,215,245,329, 40S 
fOI1to:ldning av norsk klipfliisk i Spanien 106, 140, 
164, 236, 385 
Fiskeeksporten til Havre i 1921.. .. .. .. .. .. 115 
Tvunget salg av uavhentede varer paa toldpakhus 
i Kuba .. .. ............ 116, 215, 235 
Klipfiskimporten til Spanien i 1919 .. .. .. .. 116 
Den 'tyske saHsildproduktion og omsætning i 1921 124 
Salgsav;talen illled Rusland .. .. .. ., .. 126, 140 
StaJtens klipfiskgaranti omfatter .ogsaa fisk fisket ved 
Island av norske fiskef,artøier 134 
forhøiede havneavgifter i Bilbao .. .. .. .. .. 140 
av Srnaabruk- og Boligbank --- lovens 
bebyggede strøkc< .. .. .. 140 
Lov om vralming av og saltfisk av 30 sep-
tember 1921 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 144, 
J nstruks for vrakningav klipfisk og saltfisk i hen-
hold til lov av 30 september 1921 og fOir de i 
medhold av samme lov ansatte tjenestemænd 
146, 164, 389 
Tc1de:n paa fisk og sild i Frankrige .. 152, 255, 306 
Utførsel av fersk og iset fisk fra Vesteraalen .. .. 156 
Sardinfiske og rognmarkedet i Frankrige i 1921 165, 174 
lov av 5 april 1922 ,om ophæve1se av visse 
midlertidige toldlettelser 1 73 
Torskefisket ved Island .. .. 181 
Den svenske Nordsjømakrel .. 
Finmarkens fiskerier 1921 ., 
181 
181 
Sildefisket i Boulogne og fecamp 1921 184 
MakreHisket ved Skagen ...... 189 
l'~orges utførsel av saltsild .. .. .. 195 
Den nye islandske lov om fiskerierne 203 
Grønlands fiskerigdom .. .. .. .. 204 
Forsøk med eksport av hyse fra Kanada til England 204 
Tilvirkning av sild og fiske paa Island. Indberet-
ning fra stipendiat Th. Dyrnes1 Vestsmølen, 
dater,t 4 oktober 1921 .. ., .. .. .. .. .. 212 
bestemmelse om bruk av salt til fiskesalt-
ning paa Island og i Kanada .. .. .. .. .. 215 
I s l and.. Utvidelse av Siglufjords havnegrænser 215 
r'ransk og portugisisk deltagelse i torskefiskerierne 
ved NyfundJand.. ". .. .. .. .. .. 215 
feisildiisket 1921-1922 .. .. .. .. .. 222 
De hollandske fiskerier og Eskehandel i 1921 224 
Vaarsildfisket 1922 .. .. 226 
Brislingfisket 1921 .. .. .. .. .. .. 227 
F'iskeriutstilling i London 1922 .. .. 228 
Utførselsav:gifter for iset sild paa Island 235 
Svensk fisker'imesse i Lysekil .. .. .. 235 
Islands klipfiskeksport og torskefiskeri i 1922 235 
forbudt seifiske ved Sørøysund.. .. .. .. .. 235 
Forbud. mot opankring paa seigrunde:r.. .. .. 244 
Is l and. UtførselsavgiHen for sild og den norske 
deHagelse i sildefiskeriet utenfo,f Island .. .. 244 
Import av fransk saltfisk til Portugal .. .. .. .. 246 
Islandsk lov om Tet til fiskeri paa sjøterritoriet 251, 314 
Samlet seifangst under sildefisket 1921-22 .. .. 254 
Seifisket om vinteren.. .. .. .. .. .. .. .. .. 254 
N yfundland drøfter spørsmaalet om at ophøre med 
konsignation til Middelhavslandene.. .. .. 255 
Norges fiskerier ,i 1919 (fiskeristatistikken) .. .. 260 
Ophæv:else av indførselsforbud f.or fiskevarer i 
Tyskland .. .. .. .. .. 26 J 
Jamaicas nye preferencetarH 263 
Kanadas fiskerier i 1921 .. .. 263 
Bankfisket i tidsrummet l oktober-31 desbr. 1921 267 
Sveriges fiskerier 1920 .. .. .. .. .. .. .. .. 269 
Amerikansk opfindelse for transport av levende fisk 270 
Nyfundlands fiskeristaHstik .. 270 
Russisk told paa fiskevarer.. .. .. .. .. .. .. 271 
Japans klipfiskeksport 1921 ............ 271 
JVleHemmandsavgiften ved utførsel av fisk og fiske-




Norsk fiskeeksport til StorhrHannien 1921 
Huslands utenrikshandel i l ste kvartal 1922 
finlands fiskehandel i 1921 ., .. .. .. .. 283 
Norges fiskeeksport i Iste halvaar 1922 .. 285 
Sardinfisket og rognmarkedet i Frankrige i 1922 286 
StiUehavskystenog Alaskas fiskerier i 1921 .. .. 287 
Aar,sove:rsigtover Hamburgs fiskemarkeder i 1921 291 
Amerikas toldtarif fO'T fiskevarer .. .. .. .. .. 299 
Storbriitanniens klipfiskutførsel i aarene 1913--21 300 
Islands ldipfiskutførsel i aarene 1913-21 .. .. .. 300 
Bankfisket fra Aalesund i juli .. .. .. .. .. .. 301 
Toldopgjør for klipfiskla'st ankommet til Spanien 
før :traktatens ikrafttrædeise .. .. .. .. .. 306 
Konstanter for omberegning av ,tørrede og saltede 
f,iskevarertil fersk tHsitand.. .. .. .. .. 307 
Nyfundlands klipEskekspolrt!i 1 ste ha1vaar 1922 315 
Skreifiskerierne 1922.. .. .. .. .. .. .. .. 322 
Kanadas saHvandsfiskerier i januar-juni 1922 329 
Honandsk saltsi1deksport til Grækenland.. .. 329 
Islands torskefiskerier 1922 .. .. .. .. .. 333, 423 
De internationale havundersøkelser ved konsul 
Brekke, Hull .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 336 
Offentlig vrakning av tørsaltet sild og den dertil 
anvendte embaUage i Kanada. . .. .. .. .. 376 
J ernbanefragter i England for fersk fisk, sild og 
fiskeriprodukter, ved hskeriagent Johnsen .. 337 
Finland. Det finske fiskeriselskap Petsamohola~ 
gets virksomhet i Petjenga .. .. .. .. .. 343 
fragtreduktion for fersk fisk med hurtigruterne 345 
Sverigesmawreleksport til Amerika:-. 351 
SaHmakrelmarkedet i Amerika 351 
Klipf!isksei til Havana .. .. .. .. 356 
Russiske f,isker'ier 1922 .. .. .. .. 357 
Nyfundland. Labrado'fs torskefangst 1922 357 
Betegnelsen »stæng« .. .. .. .. .. .. .. 363 
Regler flOr hjemsendelse av f,orEste fiskere, fangst-
mænd og fiskeriarbeidere .. .. .. .. .. .. 365 
Forskriflter for fiskefartøiers indredning og utrust-
ning .. .. .. " .. " .. .. " .. .. 365 
Ferskfi:skrute Aalesund-Hull .. .. .. .. .. 365 
Fiskeridirektør:ens tale ved f,iskeriraadet 1922 .. 367 
Fiskeeksporten i a~aifets 3 førs,fe kvartaler 373 
Klipfisk tilfør!t Frankrige .. " .. 379 
Makrelfisket ved Skagen 1922 .. .. 379 
Beholdning av lSilandssild ii Norge . . 380 
Dispensation fra ;tøndeloven 380 
Va ar fisket (loddefisket) i Finmark 1922 381 
Danmarks fiskerrier 1921 ....... . 386 
. Stnrsildfisket 1921-22 .. .. .. .. .. .. 386, 395 
De bohuslenske fiskerier i 1921 388 
ltalien: Klipfiskmarkedet .. .. .. .. .. .. .. 404 
Island: Sildefisket 1922 .. .. .. .'. .. .. .. .. 404 
OprindeJ.sesbevis for norsk torskerogn til Frankrike 405 
Sverigre. Skagerrak, Orisebådarne, ankring forbudt 
40'S, 413 
THførse1 av brisling, smaasild, blanding og mOissa 
til Bergen i 1921 .. .. .. .. .. .. 405 
Stipendier for fislkere 'og Eskeriarbeidere " 405 
Nyfundland. Engelsk-spansk handelstrakitat 409 
Svensk eksport av kli p fisk til Spanien .. .. 414 
Side 
Meddelelse om at aarsheretning om Norges Fiske-
rjer flolr 1922 er utkommet .. .. .. .. .. .. 415 
En analyse av Finmarkfisk,et 1922 .. .. .. .. 412 
Fiskerimesse i Helsingborg 1923 .. .. .. .. ..421 
Den islandske regjerings eneret m. h. paa utførsel 
og salg av sild .. .. ., .. .. .. .. .. .. 422 
Tolden paa sardiner i !talien .. .. .. .. .. .. 422 
Offentlig besigtigelse (vrakning) av fisk i Kanada 
i J.921 ................... - 422 
Sæ1.fangiSten fra Aalesund og Søndmør 1922 .. .. 423 
Forto1.d.ningav norsk torskerogn i Portugal .. .. 426 
Statens garanti fa.r klipfisk av 1922-aar'8 fangst .. 428 
I . 
Side 
Reklame med bskemerke:r for at øke indenlandsk 
f'orbruk av fisk .. .. .. .. .. .. .. .. .. 429 
Skotsk sHde:saHning. Indbere:tning fra stipendiat 
I. Jensen} Egersund, d.at. 24 november 1922.. 432 
Kanadas n~lk'erie[" i 1921 .. .. .. .. .. .. .. 433 
T,o'fskebestanden i 1922, av f:iske:rikonsulent Oscar 
Sund.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 434 
Det itaHenske fiskemarked 1921 .. .. .. .. .. 436 
Nyfundlands klipfiskeksporrt i Hden juni Hl 30 
november .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 437 
EkspolitavgiHen av fisk i Nyfundland ophævet .. 437 
